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Resumo:  
A deficiência em reconhecer o câncer de boca por parte da população como também pelos 
profissionais, têm sido apontadas como fatores que podem contribuir para o diagnóstico 
tardio do câncer oral, e consequentemente um decréscimo na sobrevida desta doença. É 
imprescindível saber como está a situação dos acadêmicos, tendo em vista a existência de 
poucos estudos envolvendo esse grupo, que constitui a base do conhecimento e, assim, 
evitar a permanência de dificuldades no reconhecimento desta doença que acomete cerca 
de 500.000 novos casos segundo o INCA. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
conhecimento sobre câncer bucal em diferentes cursos da área de saúde da Universidade 
Vale do Rio Verde de Três Corações e, a partir dos resultados obtidos, enfatizar as políticas 
de prevenção desta doença no projeto pedagógico destes cursos. A amostra constituiu-se de 
314 estudantes abordados que participaram através de um formulário estruturado com 12 
perguntas sobre câncer de boca, bem fundamentadas na literatura (tipo de câncer bucal 
mais comum, local mais acometido, fatores de risco, manifestação clínica, sexo e faixa etária 
mais prevalente). Os dados colhidos dos questionários foram analisados qualitativamente 
através do programa Spss 20 (IBM corp.) expressando as prevalências em porcentagem 
ilustradas em gráficos explicativos, além da comparação do nível do conhecimento de cada 
curso para cada pergunta do questionário através do teste ANOVA. Esse trabalho 
demonstrou que uma parcela representativa da população universitária sabe que o câncer 
pode acometer a boca e que o tabagismo é um dos fatores de risco, entretanto, 
desconhecem o papel do álcool. Esses achados reforçam a necessidade de implementação 
de medidas preventivas visando a divulgação dos reais fatores de risco para o câncer bucal. 
Observou-se que os estudantes do curso odontologia apresentaram um maior nível de 
conhecimento sobre o câncer de boca, observou-se também, que em todos os cursos, a 
maioria dos alunos obtiveram o conhecimento sobre o câncer de boca dos alunos foi 
adquirido no próprio curso de graduação em andamento, porém os resultados mostram que 
o conhecimento adquirido ainda é insuficiente para um correto diagnóstico e tratamento 
desta doença, sendo necessário medidas de implementação de políticas de prevenção desta 
doença no projeto pedagógico destes cursos .  
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